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PUNTUALITZACIONS A UNA RÈPLICA PUBLICADA A "LO FLOC" 
L'emissora local 
Acabo de rebre "Lo Floc" nP 34 corresponent al mes de maig, i com a publi-
cació que edita el CERAP i que parla de temes d'aquesta entitat, de temes 
culturals i de la nostra vila. De la mateixa manera que quan rebo "L'om", 
m'agrada llegir-lo de dalt a baix, puix estant lluny de la nostra terra aquestes 
dues publicaciòns t'hi apropen més i vius la seva actualitat. i a la pàgina set veig 
que hi ha "una rèplica a unes memòries publicades a "lo Floc" n? 33, del mes 
anterior, il·lustrades amb una fotografia dels promotors de l'emisora local i com 
que fa referència a la meva persona haig de dir al senyor Bertran, sense cap ànim 
d'entr¡tr en polèmica, que els amics del CERAP em van demanar, al seu dia de 
publicar-ho, i tal com diu el títol ("memòries, retalls de premsa"), són uns 
records meus de com i quan vaig GOmençar la meva afecció per la informació 
local, per la . ràdio i més concretament la premsa provincial i comarcal, donant a 
conèixer el nom de Riudoms, fora de la nostra vila. Agafant "l9 Floc".·n? 15, del 
mes de setembre de l'any 1980, tal com dic en el meu escrit de "lo Floc" n? 33, 
vaig començar fent una breu història dels mitjans de difusió locals, incloent-hi 
l'emissora local, .ja que per la importància que en el seu dia va tenir no la podia 
ignorar. . . 
No crec que el que jo expresso en l'article pugui ser replicat pel senyor Bertran, 
ja que tot allò que hi he dit és veritat, és correcte i és verídic; en tot cas aquest 
senyor hauria pogut ampliar la meva informació i també es podria parlar de la 
primera i segona etapa de l'emissora local, cosa que jo ignoro perquè no en 
formava part en aquella època. Però com que el tema era "memòries, retalls de 
premsa",, NO era "l'emissora local'~, sinó el meu record en els mitjans de difusió 
vaig parlar solament del meu pas per aquell mitjà. És per això que no vaig citar 
cap nom, precisament per no deixar-me ningú vaig anar a la font d'informació tal 
com dic en l'article esmentat més amunt i d'allí vaig treure els noms dels senyors 
Rossend Jumilla i Albert Miró . M'estranya que el senyor Bertran surti ara repli-
cant el meu article i en el seu dia no s'adonés d'aquella informació, després de 19 
- mesos, perquè era en el mes de setembre de l'any 80, quan se citaven aquests dos 
senyors en "lo Floc" n? 15, tal com ja he dit. O bé no era soci de CERAP per 
tant no rebia "lo Floc", i per això · no el podia haver llegit, o bé estava tan cansat 
i a la vegada avorrit, com diu, que tots els que en els anys seixantes i abans es 
preocupaven una miqueta o bé un tros de les coses socials i econòmiques de la 
nostra vila comencen a estar força cansats i a la vegada avorrits, i ho deixés 
passar de llarg, cosa tan en bpga avui dia. Tanmateix m'agrada que després de 
tant de temps es fixi ara en un escrit signat per mi, això em demostra que 
almenys algú ho llegeix i aprofito per mencionar -ja que en el seu dia no ho vaig 
publicar- els" noms dels fotògrafs senyors Josep M~ Rebull i Josep M~ Font i 
Massó, qÚe amb els seus reportatges gràfics van col·laborar cedint les seves fotos 
per muntar reportatges al "Diario Espaííol" de Tarragona i al "Correo Catalan" 
de Barcelona, tot contribuint a donar una millor informació en cada reportatge. 
). 
~ No era la me;a ~tenció d'ofendfe a ningú en ometre alguns dels noms dels 
fundadors de 1 emissora local com tampoc els dels senyors que en el seu dia van 
subscriure el crèdit amb la Caixa de Pensions, diguem-ho de passada, vostè tam-
poc exposa i hauria estat una bona ocasió per conèixer-los, a no ser que vostè 
sigui tan humil i en estar entre ells no volgués que sortís publicat el seu nom. 
Però en canvi sí que el veig molt somrient en la fotografia que il ·lustra la seva 
rèplica. Jo li demanaria, si li plau, que es posés a escriure bé en "lo Floc" o en 
"L'om", el que passava els anys seixantes, i abans, en la nostra vila i així els que 
no ho coneguin sabrien tot el que es feia a Riudoms en l'aspecte cultural i què 
era eL Riudoms d'aquell temps, perquè si s'ignoren algunes de les realitzacions 
portades a terme en aquells anys és perquè els que les visqueren no ho donen a 
conèixer públicament; perquè no crec que estigui cansat i a la vegada avorrit de 
tant d'esciure d'aquests temes, perquè fins ara jo NO he vist res publicat amb el 
seu nom en les revistes locals "lo Floc" o bé "L'om"; fent-ho, altrament aporta-
ríem més informacions per a la nostra historiografia local, que és _entre tots que 
l'hem de confegir. 
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